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$X=.r$ $(X <Cl_{0})$ $(X \geqq C1_{(})$
2
$X$
(1) $X\sim N(\theta, 1)$ . $\theta\in\Theta=(-\infty)\infty)$ .














$(-)$ $\mathcal{B}$ $(\ominus.\mathcal{B})$ $\sigma$- L. $U$
$A\in \mathcal{B}$ $L(A)\leq U(A)$ $L\leq U$ $L\leq U$
$L$ $U$ $I(L. U)$
(4) $I(L. U):=\{Q|L\leq Q\leq U.Q$ $\sigma$- $\}$
$\theta$ $Q$ $(\Theta.\mathcal{B})$ $\sigma$- L. $U(L\leq U)$
$I(L. U)$
$(J^{\ulcorner})$ $Q\in I(L. U)$
$I(L. U)$ $g$ $(\Theta.\mathcal{B})$ Q-
:
$Q(g):=./\epsilon\sim)(/(\theta)rfQ(\theta)$




$A$ . 1 $(k\geqq 1)$ $\tau$ $t$) $I^{\cdot}ecisioIl$
De Robertis &Hartigan(1981)
$Q\in I(\mu, \tau)$ $\delta(\theta)$ $\frac{Q(\overline{\delta}(\theta))}{Q(1)}$
$Q$
(7) $\{\frac{Q(\tilde{\delta}(\theta))}{Q(1)}|Q\in I(/\iota, \tau)\}=[\underline{\grave{\delta}}(/\iota, \tau).\overline{\delta}\tilde{(}//, \tau)]$ .
$\acute$ -
$\delta\tilde$ . $\overline{\grave{\delta}}$ (8).(9) $\lambda=\underline{(\overline{)}}(//. \tau)$
$\lambda$
(8) $k. \int_{--x\lrcorner}^{\infty}(\delta(\theta)-\lambda)\lrcorner\frac{\tau(0\{1)^{2}}{2}d\theta+.[_{-\infty}^{\infty}(\delta(\theta)-\lambda)+_{C^{j}}-\frac{\tau(0\prime 4)^{2}}{2}d\theta=0$
$\lambda=\overline{\delta^{-}}(\iota/, \tau)$
$\lambda$
$((J)$ $\int_{\infty}^{\infty-}(\delta(\theta)-\lambda)_{t^{J}}^{--\frac{T(\prime 1)^{2}}{2}d\theta+\text{ }.1_{\propto)}^{\infty}(\delta(\theta)-\lambda)^{+_{C}-\frac{\tau(\theta-\mu)^{2}}{2}}d\theta=0}$
r $\in \mathbb{R}$ $:l^{+}=m_{C}\gamma\lambda\{\tau, 0\}$ . $\tau^{-}=111in\{x.0\}$
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$X=x$ $\delta(\theta)$ $\underline{()\sim}$ $\overline{\overline{\delta}}$
(8).(9) $G$
(10) $G(a|0_{\mathfrak{c},l}\iota, \tau)=P(Z+Y<0_{0}.Y<c\iota)(-\infty<0<\infty)$
$Z \sim N(0.1).Y\sim N(\mu, \frac{1}{\tau})$ $Z$ $Y$
Proposition 1. $\underline{\delta^{-\overline{-}}}()$ 2 $\lambda=\underline{(\overline{)}}(//, \tau)$





























$\lambda$ $($ $-1)\Psi(\sqrt{\tau}(0_{0}-\Psi^{-1}(\lambda)-l^{l}))-k\lambda=()$ .
(1) $)$ 1
Remark:
1. $A=1$ (a). $(\dagger))$ $\underline{\overline{\delta}}=\overline{\delta^{-}}=\Psi(0_{0}-l^{\iota}/\sqrt{(\tau+1)/\tau})$ $\theta$
$N(/’, 1/\tau)$ $()^{\backslash }(\theta)$
2. $X=\tau$ . $I(\tau l^{l+.L}/\tau+1.\tau+1)$
$\delta(\theta)$
$[\underline{(\overline{)}}((\tau l^{l}+.r)/(\tau+1), \tau+1).\overline{(\overline{)}}((\tau l^{l,}+.r)/(\tau+1), \tau+1)]$
3. $G(l_{(I^{-\Psi}}|(\lambda)|\iota_{0}.\mu, \tau)$ 2 tetra-
choric $functi_{ollS}$
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(15) $\underline{h}(\theta, \lambda):=k(\delta^{-}(\theta)-\lambda)^{+}+((\overline{)}(\theta)-\lambda)^{-}$ .
(16) $\overline{h}(\theta, \lambda):=(\delta(\theta)-\lambda)^{+}+k(\delta(\theta)-\lambda)^{-}$
;
(17) $\underline{H}(\lambda|_{l}\iota. \tau):=\int_{\Theta}\underline{f?}(\theta, \lambda)\epsilon^{J^{-\frac{\tau(\theta-l^{A})^{\underline{?}}}{2}}}d\theta$ ,
(18) $\overline{H}(\lambda|_{l}\iota. \tau):=\int_{\Theta}\overline{h}(\theta, \lambda)e^{-\frac{\tau(\theta-l^{l})^{2}}{9arrow}}d\theta$
$\lambda=\underline{\overline{\delta}}(\mu, \tau)$ $F$ $\underline{H}(\lambda|\mu, \tau)=0$ $\lambda=\overline{\overline{\delta}}(l^{4,\mathcal{T}})$ $\overline{H}(\lambda|\mu, \tau)=0$
$\delta(\theta)=P(X<c\iota_{0}|\theta)$ $\theta$
$\underline{f_{l}}(\theta, \lambda).\overline{f\iota}(\theta, \lambda)$ $0,$ $\lambda$ 2 $(0$ or $\lambda)$
$(\lambda$ or $\theta)$
Lemma 1. $g(\theta)$ $\theta$ $N(\theta|_{l^{l}}, \tau)=\epsilon^{1^{-\frac{\tau(0\ell\iota)^{2}}{\underline{)}}}}$, $l^{l}<l^{1’}$
$\rangle$






Lemnla 1 $l^{I}<\{l’$ $\underline{H}(\lambda|l^{\iota.\mathcal{T}})\geqq\underline{H}(\lambda|1^{l_{\theta}’,\mathcal{T}}).\overline{H}(\lambda|l^{x,\tau)}\geqq\overline{H}(\lambda|_{l}\iota’.\tau)$





Proposition 2. $4=\underline{l^{t}}(\lambda_{0}, \mu, \tau)^{\overline{(^{)_{=}}}\overline{p}(\lambda_{(,1}\iota.\tau)}$
X $=$ .l
(20) $\{\begin{array}{l}l\cdot<\zeta \text{ }\Omega\Phi \text{ } l^{t}\zeta\leqq.\cdot l\cdot<\overline{l:} \text{ }\_{-JJ}^{\text{ }\backslash \ovalbox{\tt\small REJECT}_{R^{1\downarrow}}^{arrow\Re ffl}}\iota:\geqq\overline{l^{l}} \text{ }\ovalbox{\tt\small REJECT}_{H^{||}}^{arrow}\mathfrak{R} ffl\end{array}$
$\underline{\tilde{\delta}}(\tau l^{l}+.\downarrow\cdot/\tau+1. \tau+1)=\lambda_{(}$ $x$ $\underline{(’}$ $\overline{\delta}\tilde{(}\tau l^{1}+.\iota\cdot/\tau+1$ . $\tau+1$ ) $=\lambda_{0}$
$l$
. $\overline{l^{1}}$
$C1_{0}= \frac{\backslash \prime}{4},$ $l^{/=}0.\tau=1$ $=2$ X $= \frac{1}{\prime 2}$
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